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Summery: the article discusses the conditions of existence of the equilibrium of the
“victim” - “predator” system with the definition of a constant period for the system to return to
its initial state. The proposed method allows you to mathematically justify the period in the
struggle of species for existence.
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Длительное совместное существование хищников и жертв приводит к
формированию системы, при которой обе группы устойчиво сохраняются на
определенной территории. Нарушение этой системы часто приводит к
отрицательным экологическим последствиям. Существования видов на
ограниченной территории и в закрытых водоемах обусловлена тем
количеством пищи, которая поставляется территорией или водоемом. В
природных условиях изменение численности популяции носит колебательный
характер. Колебания численности связаны с реакцией популяции на внешние
воздействия и внутренние изменения [1].
Необходимо определить период времени, в течение которого количество
видов вернется к начальным значениям.
Среди признаков существует определенная логичность,
упорядоченность и определенный период - самоорганизация.
Пусть на некоторой территории обитает несколько видов хищников и
несколько видов их жертв. Хищники конкурируют за жертвы из числа
травоядных, травоядные конкурируют за растительный корм. Тогда имеются
отношения одних к другим.
Пусть в числителях отношений находятся количество хищников, в
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,;..;;...;; TTTyyTxx oooo qyyhjjba +=+=+=+=            (5)
получим условия существования равновесия  «хищник» - «жертва».
  Возвращение к исходному количеству хищников и жертв произойдет
через постоянные промежутки времени при тождестве oTT º .
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Обозначив
,;...;...;;; '''' tttt oooo qqqhhhbbbaaa +=+=+=+=
получим условие существования возврата популяции в исходное
состояние для постоянного периода времени.
Для периодов Т; То; t необходимо отметить:
а) серия содержит постоянное количеством популяции;
б) при добавлении одного отношения возникает другая серия с большим
периодом, причем предыдущий период сохраняется (к предыдущей
популяции добавился еще один хищник и еще одна жертва) и т.д. Популяция
увеличивается за счет миграции, уменьшается за счет болезней и выбраковки.
в) изменения в популяции имеют сезонный характер. Количественное
изменения популяции возможно вернуть к исходному для интервала времени
t.
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Для постоянного периода миграции t необходимо выполнение условия














































,;'....,;; ''''''''''''''' tqqqthhhtbbbtaaa +=+=+=+= oooo
получим условие существования тождества ott º  (период времени
миграции постоянный).
Продолжая задавать период, получим упорядоченность равновесие для
системы «хищник» - «жертва» на определенной территории. Периодизация














Предложенный метод дает возможность получить условие
существования равновесия системы «жертва» - «хищник» с определением
периодичности и условий существования для равновесия системы.
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Summary: the paper considers the implementation of the algorithm for finding the
optimal distance between the vertices of the graph using the Dijkstra algorithm in the C ++
programming language.
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Сьогодні  «Теорія графів» є одним із розділів  дискретної математики,
який  стоїть поряд із математичним моделюванням та інтенсивно
розвивається. В першу чергу, це пов'язано з широким використанням
комп'ютера як засобу вирішення наукових і прикладних задач.
При вивченні дисциплін «Дискретна математика»  у розділі теорії графів
розглядаються такі теми:  «Основні поняття теорії графів», «Типи графів»,
«Розфарбування графів», «Знаходження найменшого шляху», тощо.
Необхідно зазначити, що більшість задач цього розділу мають «цікаве»
формулювання, задачі на графах дозволяють активно використовувати
графічне зображення для пошуку розв’язку.
Графічне представлення можна отримати як на папері, так і з допомогою
комп'ютерних програм обробки графів. Це в значній мірі розширює коло
зацікавленості студента у вивченні матеріалу. Програми дозволяють легко
редагувати зображення графа, що дає можливість вивчати і виявляти певні
властивості різних класів графів, формулювати прості алгоритми рішення.
Нами була обрана задача пошуку оптимальної відстані за алгоритмом
Дейкстри, яка  є однією з найбільш потрібних на практиці в сучасній теорії
графів.
Алгоритм і досі широко застосовується протоколами маршрутизації
OSPF та IS-IS, в сфері сервісу, для виявлення послідовності доріг, які краще
використовувати для транспортування товарів.
Мета роботи: реалізувати алгоритм пошуку оптимальної відстані за
алгоритмом Дейкстри мовою програмування С++.
Маємо зважений орієнтований граф G (V, E) без петель та дуг від’ємної
ваги. Необхідно знайти найкоротші шляхи від деякої вершини a графа G до
всіх інших вершин цього графа.
